


















Forum on China  
?
清末内蒙古喀喇沁右旗毓正女学堂产生的历史背景分析   ?
?以甲午战争之后日本东亚同文会对中国教育策略为中心? ??  ?
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教育贡献展开的?娜琳高娃 1992?杨博 1993，于连伟 2001，张国强 2001，于逢春 2001?。日本方
面的研究则是除了教育内容之外，对与学堂设立相关的人物和事件做了比较细致的考察，一定程度
















?采取万国学制之最善良者?，开始了近 20 年的教育思想讨论摸索期。通过 1872 年的《学制》、1879
年的《教育令》、1880 年的《改正教育令》，以及 1885 年森有礼担任文部大臣后发布的一系列教育
令，直到 1889 年日本君主立宪制宪法和 1890 年《教育勅語》的颁布，明治政府的教育思想由美国
?????义??????????涉?义???终转?????????义????? 
森有礼是日本第一位提出国家主义教育理念并付诸实施的政治家。他出任内阁制后的第一代文
                                                  
1?贡王三学?中的?贡王?指的是清末内蒙古喀喇沁右旗扎萨克亲王贡桑诺尔布（1872-1930），?三学?





























































驻中国公使矢野文雄向中国政府发出接收中国留学生的邀请信。1899 年 5 月陆军大臣福岛安正在南
京劝说刘坤一派人游学日本。1898 年 8 月 20 日日本文部省专门学务局长上田万年也在《太阳》杂
志上发表《关于中国留学生》的文章，强调?吾人必须予以特殊保护及奖掖?，?务以我帝国全国之
力，谋求协助彼等获得成功之门径??齐红深主编 2004?46-47?。在这种中日两方面营造的学习日本































                                                  






























                                                  
3 ???时论??1885?-1934?????为????舆论???????社长兼总编辑汤本武比古与提
倡“中国保全论”的东亚同文会会长近卫笃磨观点立场相近，其副社长兼时论编辑主任?武雄热心于中































                                                  
































































                                                  
5 井手三郎（1862-1931），日本明治大正时期新闻人，政治家。曾赴中国留学，甲午战争时期任陆军翻译。
在福建省创刊《闽报》。1898 年参与创设东亚同文会，是该会主要会员。后在上海发行《沪报》，并开办
































































                                                  




















对清政府的冲击，使当政者认识到继续进行教育革新的重要性。这种情况下，1901 年 1 月 29 日慈









                                                  
7 根津一（1860-1927），曾任荒尾精在中国设立的日清贸易研究所代理所长。作为陆军军人参加甲午战


























② 《教育时论》第 607-612 号（1902 年 2 月 25 日-4 月 15 日）社论——《对清教育策》 















































    下田的尊王思想使她自然成为了皇国体制下的国家主义教育思想的支持者、实践者。她的女子



















































                                                  
9 边见??生于 1877 年，其父为西乡隆盛麾下四天王之一的边见十郎太。1901 年开始跟随下田歌子学习












































    从以上河原的自述可以发现，河原自幼成长的学校环境和家庭环境都给了她一个重要的教化，
就是“国家至上”。这也就难怪内田康哉公使请她赴内蒙古执教之时，她认为“这是可以为国家尽力
的千载难逢的机遇，毅然决然的接受了任务。”?河原操子 1969：24? 



























古王” ?黑龙会 1966：355?。出于对日俄战争准备上的需要，东亚同文会在 1901 年就已经开始派
遣会员佐佐木安五郎访问贡王?春日行雄 1993：12?。 
东亚同文会主动参与对内蒙古工作，除了川岛和佐佐木的行动之外，还有两个事例可以证明。




















的安排。而据横田素子的研究［横田 2005：2］，东京日日新闻 1904 年 5 月 1 日第 4 版《金州丸战
死将校官历》中有“寺田龟之助”的名字，并且其履历中 1901 年 11 月至 1904 年 2 月一段时间为空
白。此外，该报纸同年 5 月 3 日中还出现了题为《寺田中尉的蒙古旅行》一文，其中记载有“在金
  19
州丸上壮烈殉国的寺田中尉（中略）明治 35 年身受内命远赴蒙古，7 月 15 日自北京出发 12 月 16
日归来，日数计 155 日行程 5191 清里，历经辛酸考察了蒙古财政，兵事，教育，实业，风俗，人情







































在中国教育活动的开展，河原操子又于 1902 年 9 月被下田派往上海务本女学堂任教，积累了在中国
大陆执教的经验。由于她与川岛，福岛，下田等人的关系，她所具有的工作经验以及她的对中国女
子教育的积极态度，日本方面最终确定由她入蒙执教。河原操子 1902 年 11 月从上海来到北京，12






















































?泽???1895?《???????》 《????》 ? 38? 
?泽???1895??《?? 28??????》 《????》?? 33? 
?泽???1894?《???????????开????》?《????? 第 32? 
?泽???1890?《?????????》 ????监?《????》别? 1986?????? 
伊泽修二（1899）《支那教育说（一）》 《东亚时论》第 10 号 
伊泽修二（1899②）《支那教育说（二）》 《东亚时论》第 11 号 
伊泽修二（1899③）《支那教育说（三）》 《东亚时论》第 14 号 
?????1916?《肃亲?》 ???书? 
?????1898?《????》 《????》? 476? 



















?????1968?《??????》 ? 3?  ?岛?????? 
???????1898?《????????????》 ? 479? 
???????1902?《对?????1?》 ? 607? 
???????1902②?《对?????3?》 ? 609? 
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下田歌子生平简介 
    下田歌子 1854 年生于岐阜县。其祖父、父亲均为儒学家。下田自幼学习诗歌，1872 年入宫后，
其诗歌才能被昭宪皇太后赏识，被赐予“歌子”之名。1880 年与下田猛雄结婚，4 年后丈夫病死。
1885 年出任华族女学校学监兼教授。之后 20 多年从事华族教育。1893 年至 1895 年为进行皇女教育
以及了解先进国家女子教育情况赴欧洲考察。归国后，1898 年设立“帝国妇人协会”，并发行刊物
《日本妇人》。1899 年成立实践女学校。1901 年实践女学校开始招收中国女子留学生。1902 年在中
国上海设立出版社“作新社”，将日文书籍译为汉语出版发行。1907 年辞去学习院（旧华族女学校）
职务，专心于大众妇女教育。1920 年就任爱国妇人会会长。1936 年离世。享年 82 岁。 
河原操子生平简介 
    河原操子 1875 年生于日本信州松本儒学世家。其父河原忠为藩士，其母在其 14 岁时早亡。河
原 8 岁时入开智学校读书，1890 年入长野县立师范学校女子部学习。19 岁时结束课程，留任于母校
任教 2 年。甲午战争时报考东京女子高等师范学校，考中并于 1895 年 3 月来到东京。2 年级时患肋
膜炎休学 1 年，归校后病情复发不得已中断学业。回故乡后在长野县立高等女学校帮助教授数学、
理科、历史等课程。1900 年 8 月河原访问了正在信越地方考察的下田歌子，表达了想去中国从事女
子教育的想法。后由下田推荐，于 1900 年 9 月 22 日入横滨大同学校任教，开始了其对中国教育事
业。1902 年 9 月又由下田推荐赴上海务本女学堂任教。工作 1 年后 1903 年 11 月离开务本女学堂，
同年 12 月到达内蒙古喀喇沁右旗贡王府，开办毓正女学堂。1906 年回到日本，作为发扬日本国威
的女英雄受到各方赞誉。1906 年 7 月与日本横滨正金银行纽约支行副行长一宫铃太郎结婚，同年 10
月赴美。1909 年出版《蒙古土产》，记录其在中国的教育经历。1945 年 3 月去世。享年 71 岁。 
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Analysis of the Background for the Emergence of the Yuzheng Female School 
in Harqin Right Banner of Inner Mongolia at the End of Qing Dynasty??
Centered on Toadobunkai's Education Policy Towards Qing Dynasty?
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http://www.law.osaka-u.ac.jp/~c-forum/box2/discussionpaper.htm 
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